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  平成28年   1月26日～   2月12日 就職活動支援図書展「いざ，就活」（中央図書館）
  平成28年   1月28日～   2月12日 企画展示「ビブリオバトルで戦った本たち2015」（中央図書館）
  平成27年12月   2日
                 ～平成28年   1月   9日 企画展示「アインシュタインの業績」（自然科学系図書館）
  平成27年12月  9日
                 ～平成28年   1月11日 学生企画展示「破かれた恋愛小説：恋愛小説紹介」（中央図書館）[金沢大学資料館との共催]
  平成28年   1月18日～   2月10日 企画展示「LA・LeCISのおすすめ図書」（自然科学系図書館）
  平成27年10月   5日～10月22日 「国際ガールズ・デー関連BOOK FAIR」（主催：金沢大学TABLE FOR TWO推進サークルEn2（えん） 協力：中央図書館）
  平成27年11月   2日～11月21日 ECO学習コンクール入賞作品展（自然科学系図書館）
  平成27年10月23日～11月22日 企画展示「秋の夜長に三文豪！」（中央図書館）
  平成27年   7月   6日～   8月21日 企画展示「氷の世界」（自然科学系図書館）
  平成27年   8月10日～   8月11日 特別展示「教科書展」＜オープンキャンパス＞（中央図書館）
  平成27年10月   1日～10月24日 ミニ展示「あなたの“学び”を助ける本，紹介します。」（自然科学系図書館）
  平成27年   9月28日～11月   1日 企画展示「地震に備えよう！」（中央図書館）
  平成27年   9月25日～11月   2日 企画展示「図書館で今すぐできるCBT・OSCE対策」（医学図書館）
  平成27年   5月   8日～   5月28日 EU資料展「EUについて基礎から学ぼう！」（中央図書館）
  平成27年   6月15日～   7月12日 企画展示「“〇〇力”」（中央図書館）
  平成27年   6月17日～   7月12日 ミニ展示「追悼 高橋治さん」（中央図書館）
  平成27年   6月   3日～   6月30日 資料館アウトリーチ展 in 自然科学系図書館「学生が贈る企画展示<植物図「館」>」（自然科学系図書館）
  平成27年10月   5日～10月29日  プラタナスカフェ1周年感謝祭（医学図書館）
  平成27年   6月22日～   6月26日  第1回ブックリユース市 in 自然科学系図書館（自然科学系図書館）
 第10回附属図書館ブックリユース市（中央図書館）
  平成27年   8月   7日  第4回金沢大学附属図書館ECO学習コンクール「金大生による"調べ学習"教室」（自然科学系図書館）
  平成27年11月16日～11月17日
  平成27年10月27日～11月19日
  平成27年   8月10日～   8月11日  サマー・アドベンチャー，とぼらトーク，教科書展＜オープンキャンパス＞（中央図書館）
  平成27年   4月   7日～   5月   9日 企画展示「仕組みを覗く」（自然科学系図書館）
期　　間 名　　称
 あなたが選ぶ北陸銀行文庫（中央図書館）




  平成27年  5月21日
（中央図書館 ブックラウンジ）
  平成27年11月  9日
（中央図書館 AV室）
  平成28年  1月15日
（中央図書館 AV室）
  平成27年   5月        ～11月   1日  第4回金沢大学附属図書館ECO学習コンクール
  平成27年   4月30日～   5月   1日  第9回附属図書館ブックリユース市（中央図書館）
  平成27年   5月27日，   6月24日
                   7月22日，10月21日
                11月18日，12月16日
 第13回～18回図書館ビブリオバトル（中央図書館）
- 2 -
■  教員おすすめ図書コーナー（金大生のための読書案内 — 教員から学生へ）
担 当 教 員
 古畑   徹






Health / Ovid 担当者
 図書館職員
 Wolters Kluwer



















  平成27年  4月21日／4月22日
（中央図書館／自然科学系図書館）
 SciFinder講習会  平成27年  5月 12日（自然科学系図書館 AVホール）
 留学生のための図書館利用説明会
名　　称開　催　日
設 置 開 始 日
  平成27年  5月 20日
  平成28年　1月  4日  第19回　読書案内を書き，自分の読書傾向を知る
  平成27年  5月 13日
（人社第1講義棟 206教室）  PsycInfo講習会
  平成27年10月2日


















          平成27年度開催回数　中央図書館 15回，医学図書館 1回











授 業 科 目
（実施期間） 内　　　　容
  平成28年   2月9,10日
（医学図書館 十全記念スタジオ）  秘書さんのためのミニ講習会　図書館活用＆文献入手法
  平成27年12月9,10日
（中央図書館 ブックラウンジ／






































平成27年  7月  9日～10日
東海北陸地区国立大学図書館協会学習支援ライブラリアンコンテスト受賞【優秀賞】
名　　称 内　　容
 附属図書館報こだま  186号(平成27年4月1日)，187号(平成27年7月31日)，188号(平成28年1月22日) を発行
 附属図書館概要  2015年版（平成27年9月発行）




 附属図書館ガイド（学内者用）  日本語版，英語版（平成28年3月発行）
内　　容
開　催　日





 平成27年  8月22日～23日 いしかわ環境フェア2015に出展
 平成28年  2月20日～28日 改装工事に伴う臨時休館（中央図書館）
●留学生ラーニング・コンシェルジュ（LeCIS = Learning Concierge for International Students)
　スーパーグローバル大学創成支援事業の一環として，平成27年度後期から導入。大学院生（主に留学生）をLeCISとして雇用し，留
学生への学修支援の充実と就業体験によるコンシェルジュ自身の育成を意図している，
早朝開館を試行（中央図書館） 平成28年  1月28日～2月10日
名　　称
 平成27年  8月  3日～  9月18日
 平成28年  1月25日
 平成27年11月  4日 第3回金沢大学・石川県立大学ワークショップでビブリオバトルを実演
 平成27年10月  5日～ 2月10日
開　催　日
  平成27年11月  1日
名　　称
 第4回金沢大学附属図書館ECO学習コンクール表彰式（自然科学系図書館）









































































組織と職員 Organization and the Staff
  ■館長




初代 神保　龍二(法文・教授） 昭和25.1～27.1 14 柴原　正雄(工・教授） 60.4～61.3 
 2 小原　度正(法文・教授） 27.1～32.12 15 金崎　　肇(文・教授） 61.4～63.3 
 3 増井　経夫(法文・教授） 33.1～38.1 16 瀬嵐　哲夫(教育・教授） .4～平成2.3 
 4 石橋　雅義(学長・事務取扱) 38.2～38.11 17 玉井　龍象(経済・教授）平成2.4～4.3 
 5 松山　　昇(理・教授） 38.12～42.4 18 島田　昌彦(文・教授）  4.4～6.3 
 6 清水忠次郎(教養・教授） 42.5～44.4 19 小堀　為雄(工・教授）  6.4～8.3 
 7 宮　　孝一(法文・教授） 44.5～48.3 20 橋本　哲哉(経済・教授）  8.4～12.3 
 8 新谷賢太郎(教育・教授） 48.4～50.3 21 和田敬四郎(理・教授） 12.4～16.3 
 9 木羽　敏泰(理・教授） 50.4～52.3 22 橋本　哲哉(理事・副学長）16.4～18.3 
10 木戸　睦彦(教養・教授） 52.4～54.3 23 鹿島　正裕(法・教授） 18.4～20.3 　
11 松山　　昇(理・教授） 54.4～56.3 24 柴田　正良(人間社会研究域・教20.4～26.3
12 進藤　牧郎(経済・教授） 56.4～58.3 25 古畑　徹(人間社会研究域・教授）26.4～28.3
13 堀　　尚一(理・教授） 58.4～60.3 26 福森  義宏(理事・副学長） 28.4～
　　　　・附属図書館副館長　　　　　志村  恵　 （人間社会研究域・教授）
　　　　・附属図書館医学図書館長　　尾﨑  紀之 （医薬保健研究域・教授）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤  秀一 （理工研究域・教授）
情報部長
情報企画課長










副 館 長 医学図書館長
中央図書館 自然科学系図書館 医学図書館
情 報 企 画 会 議






3 6（4） 7（5） 3（2） 4（2）
+派遣職員1 
（ ）内は非常勤職員の内数。 平成28年5月1日現在
初代 神保　龍二（法文・教授） 昭和	25.	1	～	27.	1	 14 柴原　正雄（工・教授） 	 60.	4 ～ 61.	3	
2 小原　度正（法文・教授） 	 27.	1	～	32.12	 15 金崎　　肇（文・教授） 	 61.	4 ～ 63.	3	
3 増井　経夫（法文・教授） 	 33.	1	～	38.	1	 16 瀬嵐　哲夫（教育・教授） 	 63.	4 ～平成 2.	3	
4 石橋　雅義（学長・事務取扱）	 38.	2	～	38.11	 17 玉井　龍象（経済・教授） 平成		2.	4 ～	 4.	3	
5 松山　　昇（理・教授） 	 38.12	～	42.	4	 18 島田　昌彦（文・教授） 	 	4.	4 ～	 6.	3	
6 清水忠次郎（教養・教  	 42.	5	～	44.	4	 19 小堀　為雄（工・教授） 	 	6.	4 ～	 8.	3	
7 宮　　孝一（法文・教授） 	 44.	5	～	48.	3	 20 橋本　哲哉（経済・教授） 	 	8.	4 ～ 12.	3	
8 新谷賢太郎（教育 授） 	 48.	4	～	50.	3	 21 和田敬四郎（理・教授） 	 12.	4 ～ 16.	3	
9 木羽　敏泰（理・教授） 	 50.	4	～	52.	3	 22 橋本　哲哉（理事・副学長）	 16.	4 ～ 18.	3	
10 木戸　睦彦（教養・教授） 	 52.	4	～	54.	3	 23 鹿島　正裕（法・教授） 	 18.	4 ～ 20.	3
11 松山　　昇（理・教授） 	 54.	4	～	56.	3	 24 柴田　正良（人間社会研究域・教授） 	 20.	4 ～ 26.	3
12 進藤　牧郎（経済・教授） 	 56.	4	～	58.	3	 25 古畑　徹（人間社会研究域・教授） 	 26.	4 ～ 28.	3






























資料の収集と提供 Acquisition &　Provide of Scholarly Information
 1. 蔵書数 Library Holdings
管理担当館 和 洋 計 開架
中 央 図 書 館 880,916 314,115 1,195,031 161,495
自然科学系図書館 199,238 208,980 408,218 48,651
医 学 図 書 館 98,652 145,289 243,941 15,221
保健学類図書室 35,423 9,061 44,484 42,743
合計 1,214,229 677,445 1,891,674 268,110
平成28年3月31日現在
 2. 図書年間受入冊数 Annual Acquisitions of Books
(冊)
和 洋 計 和 洋 計 和 洋 計 和 洋 計
中 央 図 書 館 8,661 1,031 9,692 1,125 75 1,200 744 198 942 10,530 1,304 11,834
自然科学系図書館 2,627 494 3,121 192 111 303 130 562 692 2,949 1,167 4,116
医 学 図 書 館 861 158 1,019 80 2 82 216 165 381 1,157 325 1,482
保健学類図書室 527 64 591 389 0 389 105 22 127 1,021 86 1,107
合計 12,676 1,747 14,423 1,786 188 1,974 1,195 947 2,142 15,657 2,882 18,539
注)その他は製本雑誌。 平成27年度実績
 3. 雑誌受入タイトル数 Annual Acquisitions of Periodicals
(種)
和 洋 計 和 洋 計 和 洋 計 和 洋 計
中 央 図 書 館 534 392 926 2,342 134 2,476 8 4 12 2,884 530 3,414
自然科学系図書館 176 100 276 789 133 922 10 2 12 975 235 1,210
医 学 図 書 館 173 131 304 646 0 646 4 2 6 823 133 956
保健学類図書室 68 15 83 143 3 146 0 0 0 211 18 229




























































































































 5. データベース Online Databases
  JCR on Web
  MAGAZINE PLUS
  MathSciNet
  ジャパンナレッジLib   PressReader




  Econlit   Web of Science
  Evidence Based Medicine Reviews
  GeoRef
平成28年3月31日現在









 ﾃｰﾌﾟ CD LD DVD ﾚｺｰﾄﾞ ｽﾗｲﾄﾞ CD-ROM その他 合計
829 198 15 1,561 2,265 281 1,188 11 0 206 14 6,568
0 0 0 170 20 14 441 0 0 92 4 741
0 0 2 77 0 5 267 0 11 49 34 445
0 0 0 43 4 0 184 0 103 10 0 344





















4 2 10 4 3 11 1 1 1 6 2 45
0 0 11 0 1 12 0 0 0 6 1 31
0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 1 9
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3
4 2 22 4 6 26 1 1 1 16 5 88
注)映像複合機は重複して数えた。 平成28年3月31日現在
  Wiley Online Library
  JSTOR 117
1,436
  メディカルオンライン
  Cambridge Journals 339
  Oxford Journals 259
  その他
  ACS 46
  GeoScienceWorld
  LWW Fixed 50 50
47
97  PsycArticles
名       称
中 央 図 書 館
合計
中 央 図 書 館
自然科学系図書館
医 学 図 書 館
保健学類図書室
  CINAHL
  聞蔵IIテキスト for Libraries
  Westlaw International
36  ASCE






   合計 7,622
保健学類図書室
自然科学系図書館
医 学 図 書 館
合計
タイトル数パッケージ名
  Science Direct 2,244
















 7. コレクション Collections
















National Reporter System. (米国判例大系)
AEMB : Advances in Experimental Medicine and Biology. Vol. 204, 222-224, 226-338. 1986-1993. (実
験医学・生物学の進歩 自然科学系図書館に配置)
Early English Manuscripts in Facsimile. 1951-1993. (初期英語写本複製版)　※平成6
Archives Parlementaires. 1787-1860. (フランス革命期議会議事録)　※昭和57
Financial Times. 1888-1987. (フィナンシャル・タイムズ紙) マイクロフィルム版　※昭和63
Hansard : Great Britain Parliamentrary Debates. 1066-1981. (ハンサード英国議会議事録)
International Law. (国際法研究文献コレクション) マイクロフィルム版　※平成2
Annual Reports of the Major American Companies. 1891-1987. (米国大企業年次報告書集成) マイクロフィル
ム版
Recueil Dalloz Sirey. 1788-1974. (ダロー・シレー判例集)　※昭和53
東寺百合文書. 京都府立総合資料館蔵. A4版引伸.
正統道蔵. 台北. 芸文印書館






Stenographische Berichte uber die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. Bd. 200 (1904) - 460
(1942). (ドイツ帝国議会議事録)
西洋古典文学コレクション(ギリシア文学・ラテン文学に関した原文テキスト，注釈書，研究書)
West Annotated State Statutes. 1939-1980. (注釈付米国諸州法令集)　※昭和55
Verhandlungen des Deutschen Bundestages. 1949-1980.  (ドイツ連邦議会議事録)　※昭和57
United Nations Treaty Series. 1946-1976. (国際連合条約集)　※昭和60
石川県白山市北安田町浄土真宗明達寺住職，暁烏敏師旧蔵の寄贈図書。各方面に亘る膨大な
蔵書であるが，このうち，13,500冊が仏教関係図書である。




井 田 文 庫 教育者，井田竹治氏の収集による浄瑠璃本のコレクション(享保9 年～天保8 年)で，昭和25年12月，本学に寄贈された。







金 戸 文 庫
本学名誉教授，鈴木直治氏寄贈の古代漢語に関する漢籍を中心としたコレクション。











宮 本 文 庫
駒 井 文 庫
鈴 木 文 庫
和 田 文 庫
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           平成28年3月31日現在
開館時間と開館状況 Library Hours and Days of Operation
 1. 開館時間 Library Hours
中央図書館 自然科学系図書館 医学図書館 保健学類図書室
平　日  8:45-22:00  8:30-22:00  8:45-22:00
土曜日 10:00-17:00 10:00-16:00 10:00-17:00
日曜日 休　館 休　館 休　室
平　日 8:45-17:00  8:30-22:00  8:45-17:00
土曜日 休　館 10:00-16:00 休　室
日曜日 休　館 休　館 休　室
　　平成28年4月現在
 2. 開館状況 Days of Operation per Year
平日 土曜 日・祝 平日 土曜 日・祝 平日 土曜 日・祝 平日 土曜 日・祝
229 33 36 238 35 7 235 45 20 234 33 1
























 9. 学術情報リポジトリ KURA


































 Number of Visitors, Circulation and Photocopy Service
　　　　館 外 貸 出　　（冊）





393,746 1,321 60,545 6,712 3,586 70,843 5.8 2.5 1,243 584 226 2,053
141,341 505 29,302 3,313 933 33,548 2.8 1.2 356 244 403 1,003
158,166 527 7,982 2,194 451 10,627 6.6 1.4 299 270 451 1,020
63,238 236 13,445 1,474 694 15,613 10.8 14.7 150 54 0 204





2,676 523 638 3,837 982 48 2,513 294 3,837
平成27年度実績
施設の利用状況 Use of Special Facilities
回 人 回 人 回 人 回 人 回 人 回 人
263 2,838 875 5,099 39 42 57 611 37 1,356 1,271 9,946
230 5,823 248 1,704 717 1,922 795 807 0 0 1,990 10,256
129 4,811 696 3,051 678 678 0 0 11 230 1,514 8,770
平成27年度実績
市民へのサービス Library Services for the Public
 1. サービス内容 Service Contents
※資料の貸出　北陸3県に在住，または石川県に通勤・通学する市民，本学の卒業生，本学の元職員に対して，窓口での貸出を
 2. 学外利用者数 Number of Public Visitors
(人)
 入館者





出冊数        （冊） 　　　複写サービス　　（件）
合計
　　　利用者別内訳　　（人）
中 央 図 書 館
自然科学系図書館













AV室 グループスタジオA+B マイクロ資料室 オープンスタジオ(予約利用）  ブックラウンジ(イベント利用） 合計
中 央 図 書 館







中 央 図 書 館 229 69 1,470 1,768
223 263





合計 311 155 2,265 2,731
学生 研究者 その他 合計
医 学 図 書 館 26 14




           平成28年3月31日現在
開館時間と開館状況 Library Hours and Days of Operation
 1. 開館時間 Library Hours
中央図書館 自然科学系図書館 医学図書館 保健学類図書室
平　日  8:45-22:00  8:30-22:00  8:45-22:00
土曜日 10:00-17:00 10:00-16:00 10:00-17:00
日曜日 休　館 休　館 休　室
平　日 8:45-17:00  8:30-22:00  8:45-17:00
土曜日 休　館 10:00-16:00 休　室
日曜日 休　館 休　館 休　室
　　平成28年4月現在
 2. 開館状況 Days of Operation per Year
平日 土曜 日・祝 平日 土曜 日・祝 平日 土曜 日・祝 平日 土曜 日・祝
229 33 36 238 35 7 235 45 20 234 33 1
























 9. 学術情報リポジトリ KURA

































図書館間の相互協力 Interlibrary Loan Services
(冊)
貸出 借受 貸出 借受 貸出 借受 貸出 借受
623 652 522 616 0 2 1,145 1,270
平成27年度実績
 2. 文献複写サービス Photocopying
(件)
受付 依頼 受付 依頼 受付 依頼 受付 依頼
3,236 3,185 372 458 53 20 3,661 3,663
平成27年度実績
図書館経費 Library Expenditure
 1. 資料費 Expenditure for Materials
(千円)
図書館備付 研究室備付 図書館備付 研究室備付 図書館備付 研究室備付 計
267,434 40,218 163 20,610 267,597 60,828 328,425
12,654 25,281 1,841 9,518 14,495 34,799 49,294
9,048 19,360 1,082 13,993 10,130 32,354 42,484
3,095 3,700 15 1,313 3,109 5,013 9,122
292,231 87,559 3,100 45,435 295,331 132,994 428,326
※千円未満で四捨五入しているため，合計値が一致しない場合があります。 平成27年度実績




















医 学 図 書 館
中 央 図 書 館

































































     　　学生の就職活動を支援するため，就職に役立つ ●語学資格コーナー
  　　   図書約1,600冊を配架。    TOEICやIELTS,中国語検定など，語学資格の学習用資料
  約1,000冊を配架。
      ●留学生用図書
　       留学生の学習を支援するため，日本語学習や日本 ●ユネスコスクール・セクション（環境学コレクション）
　       事情に関する図書を中心に約5,000冊を配架。 　環境学コレクション収集の一環として，平和や国際
　的な連携を実践するユネスコスクールやESD
　　●EU（欧州連合）情報センター 　（Education for Sustainable Development 持続
　  　　官報，委員会資料，ドキュメント，調査報告書， 　可能な社会づくりの担い手を育む教育）に関する報












　  　　ている。Asia Satも視聴できる。
●北陸銀行文庫
　　●教員おすすめ図書 　  本学と北陸銀行との間で交わされた「包括的連携
　 　　 教員から学生へ向けての読書案内コーナー。      協力協定に関する覚書」による連携事業の一つと
　  　　担当教員の紹介は，教員から教員へリレー      して，北陸銀行から，学生のキャリア教育および
　  　　形式で行われている。      就職活動支援に資する図書が寄付されている。
     平成20年12月設置。
図書館間の相互協力 Interlibrary Loan Services
(冊)
貸出 借受 貸出 借受 貸出 借受 貸出 借受
623 652 522 616 0 2 1,145 1,270
平成27年度実績
 2. 文献複写サービス Photocopying
(件)
受付 依頼 受付 依頼 受付 依頼 受付 依頼
3,236 3,185 372 458 53 20 3,661 3,663
平成27年度実績
図書館経費 Library Expenditure
 1. 資料費 Expenditure for Materials
(千円)
図書館備付 研究室備付 図書館備付 研究室備付 図書館備付 研究室備付 計
267,434 40,218 163 20,610 267,597 60,828 328,425
12,654 25,281 1,841 9,518 14,495 34,799 49,294
9,048 19,360 1,082 13,993 10,130 32,354 42,484
3,095 3,700 15 1,313 3,109 5,013 9,122
292,231 87,559 3,100 45,435 295,331 132,994 428,326
※千円未満で四捨五入しているため，合計値が一致しない場合があります。 平成27年度実績




















医 学 図 書 館
中 央 図 書 館
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   　　  PC，北陸銀行文庫，とぼらによる選書コーナー，
     　　新着図書，新着雑誌
1F 2,608㎡
 　   和書，洋書
 　   新聞(過去6カ月)
 　   各種コレクション






















324 → 399 
323 ← 100 
























999 ← 400 
R → Z 
Z ← A 

















   　　  PC，北陸銀行文庫，とぼらによる選書コーナー，
     　　新着図書，新着雑誌
1F 2,608㎡
 　   和書，洋書
 　   新聞(過去6カ月)
 　   各種コレクション



















2F       1,137㎡
   環境学コレクション
　施設 貴重資料室
　　●環境学コレクション
     　　本学の“学士・修士一貫の環境教育”の基本資料とするため，
  　　   平成22年度から収集を開始した。約4,800点の資料を配架
  　　   している。また，平成23年4月にはAVブースも併設した。
1F   2,046㎡
　雑誌（最近10年），北陸銀行文庫




     　　学生の就職活動を支援するため，就職に役立つ
  　　   図書約600冊を配架している。
　　●留学生用図書
     　　留学生の学習を支援するため，日本語学習や日本
     　　事情に関する図書を中心に約1,000冊を配架して
     　　いる。
G1F      1,026㎡
　AVホール




   オープンスタジオ，国際交流スタジオ，グループスタジオ
学生の自学自修を支援するスペース。平成28年3月設置。























































































3F   503㎡
　別置図書
　施設 書庫
4F   503㎡
　雑誌
　施設 書庫

























































〒920-1192 情報企画課 情報サービス課   
金沢市角間町   総務係 中央図書館係
    (情報企画課)        264-5216      264-5211 mail: etsuran＠
FAX 234-4050   図書情報係 相互利用係
    (情報サービス課)        264-5206       264-5212 mail: ill＠
FAX 264-5208   雑誌・電子情報係
       264-5207
自然科学系




保 健 学 類


























〒920-1192 情報企画課 情報サービス課   
金沢市角間町   総務係 中央図書館係
    (情報企画課)        264-5216 mail: insomu＠      264-5211 mail: etsuran＠
FAX 234-4050   図書情報係 相互利用係
    (情報サービス課)        264-5206 mail: intosyo＠       264-5212 mail: ill＠
FAX 264-5208   雑誌・電子情報係
       264-5207 mail: inzassi＠
自然科学系




保 健 学 類























〒920-1192 情報企画課 情報サービス課   
金沢市角間町 総務係 中央図書館係
企画課) 1 264-5211 etsuran＠
3 4050 図書情報係 相互利用係
    (情報サービス課) 6       264-5212 mail: ill＠
FAX 64-5208   雑誌・電子情報係
       264-5207
自然科学系
図   書   館
-1192
角間町 自然科学系図書館係 4-6554
医学図書館 86 0宝町13番1号 141
保 健 学 類


























〒920-1192 情報企画課 情報サービス課   
角間町   総務係 中央図書館係
    (情報企画課)        264-5216 mail: insomu＠      264-5211 mail: etsuran＠
FAX 34-4050   図書情報係 相互利用係
    (情報サービス課)        264-5206 mail: intosyo＠       264-5212 mail: ill＠
FAX 264-5208   雑誌・電子情報係
       264-5207 mail: inzassi＠
自然科学系




保 健 学 類



















































〒920- 情報企画課 情報サービス課   
金沢市角間町   総務係 中央図書館係
    (情報企画課)        264-5216 mail: insomu＠      264-5211 mail: etsuran＠
FAX 34-4050   図書情報係 相互利用係
    (情報サービス課)        264-5206 mail: intosyo＠       264-5212 mail: ill＠
FAX 264-5208   雑誌・電子情報係
       264-5207 mail: inzassi＠
自然科学系




保 健 学 類





























































  編集・発行 　金 沢 大 学 附 属 図 書 館
〒920-1192　金沢市角間町
  電　話  (076)  264-5200
  ＦＡＸ  (076)  234-4050
    ホームページアドレス
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(表紙) 儀式風俗図絵 『七夕： 乞巧奠(きこうでん)』
図は，武家の女性とその女児が，竹を立て，詩歌を書いた短
冊，糸巻，琵琶を置いて香を焚き，たらいの清水に星を映して乞
巧奠（七夕祭）をしている様子。乞巧奠は，牽牛・織女の伝説に
あやかって裁縫の上達を祈る祭。
儀式風俗図絵
近世の加賀藩における1年間の行事や風俗について描いた絵図
巌 如春(いわお じょしゅん)筆
如春は大正から昭和期に活躍した町絵師，郷土史家。
